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0-Universiti Malaya (UM) memantau
penularan virus influenza A (HINI) di
kampusnya yang menempatkan
lebih daripada 27,000 pelajar,
termasuk 3,000 pelajar antarabangsa,oPekerja yang disyaki dijangkiti virus
HINI berhak menerima gaji harian
penuh jika mereka diberikan cuti sakit
oleh doktor,
oSekolah-sekolah di Lembah Klang yang
mempunyai pendingin hawa di dqlam
kelas dicadang menghentikan
penggunaannya,
o Semua pelajar dari empat buah sekolah
yang diarah ditutup ekoran penularan
HINI diminta melljalani pemeriksaan
suhu badan sebaik sahaja kembali ke
, sekolah masing-n'fclsing,oKementerian Kesihatan membekukan
serta-merta cuti kira-kira 100,000
penjawat awam bagi membolehkan
penularan HINI yang semakin kritikal
dikawal.
oKementerian Pengajian Tinggi
menyerahkan sepenuhnya kepada
kebijaksanaankepimpinan naib
canselor atau presiden institusi
pengajiantinggi awam (IPTA) dan
swasta (IPTS) uFltukmenilai tahap
risiko HINI sebelum sebarang
keputusan membenarkan pelajarnya
ke luar negara,
oPersatuan Ulama Malaysia (PUM)
meminta masyarakat IslallJ dalam
negaradan seluruh dunia,mengadakan
sOlathajat serta doa tolak bala,
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PENGETUA Sekolah MenengahKebangsaanWangsaMaju Seksyen2,
Kuala Lumpur,RokiahYaacobmemberipenerangankepada
pelajar-pelajarnyab~rhubungpenularanHINI di s~kolahitu kelmarin.
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sarnasepertipengguI:laanistilah'se-
lesemaburtj.ng'sebeluminikeranaia
disebarkanolehburung,"katanyake-
tikadihubungidi sinisemalam.
TambahArbaie,masyarakatperlu
berfIkiranpositifdan tidak menja-
dikanistilah'selesemababi'sebagai
satuisuyangharudipandangdalam
sudutbudayaataumelibatkansen-
sitivitisesuatukaumdinegaraini.,
Tokohbahasa;Prof.DatukDr.Nik
SafiahKarimpulamemberitahu,be-
liau bersetujudenganistilah 'sele-
sernababi' keranamesejyangdi-
sampaikanlebihjelasdantidakme-
nimbulkankekeliruandi kalangan
masyarakat.
"Sebelumini pun kita menyebut
perkataan'HINI' di dalamBahasa
Inggerisbukannyadi dalamB;lhasa
Melayu.Adalahwajaristilahitu di-
ubahbagimengelakkanpenggunaan
istilah'bahasarojak'apatahlligi ia
digunakan~I;>egitumeluasdalamse-
muamedia_ma'ssanegaraini," ka-
tanya. '
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{'\ '('.... ' "(> '.KUALA LUMPUR - MenteriPene-rangan,KomunikasidanKebudaya-an, Datuk Seri Dr. Rais Yatimse-
malammencadangkansupayasemua
pengamalmediakembalimenggu-
nakan istilah selesemababi bagi
menggantikanistilah influenzaA
(HIN!)yang'digunakansekarang.
Raisberkata,syoritu dibuatbagi
memastikanorangrainaisedarakan
bahayaselesemaitu danmesejme-
ngenainyadapat disampaikande-
nganlebihtepatkepadamereka.
"Bila dalamBahasaMelayupula
adajuruhebahyangenggannakse-
but HINI, jadi kalauselesemababi,
kan senang,"katanyakepadapem-
beritaselepasmengadakanlawatan
rasmikePosMalaysiadi sini.
Beliau menambah,kementerian-
nyaakanmemantauprogram-prog-
ram yang menyiarkaniklan-iklan
yang berkaitan dengankesihatan
agartiadakekeliruanmengenaike-
tepatan mesej serta kefahaman
orangramaimengenaiselesemaba-
bi.
"Hal yang-berkaitandenganke-
sihatankitatidakharuscampui'aduk.
dengangara-gara taucara-caraik- .
Ian yangmengelirukan.Kanii akan
pantauiklan yangdisiarkandi te-
levisyendanm,elihatnyadari sudut
ketepatanmesej serta fahaman
orang,"katanya.
Sementaraitu,PensyarahBahasa,
JabatanBahasaMelayu,FakultiBa-
hasaModendan Komunikasi,Uni-
versitiPutraMalaysia,Prof.Madya
Dr. Arbaie Sujud ketikamengulas
cadangantersebutberkata,penggu-
naansemulaistilah'selesemababi'
dapatmenimbulkankegerunanma-
syarakatterhadapwa);>aktersebut
berbandingistilahHINl.
"Istilah itu agak saintifik dan
mungkinkurangmenimbulkanpe-
rasaantakutdikalanganmasyarakat
sehinggamenyebabkanmerekaku-
rangmengambilberatakanbahaya
danrisikomengenainyasehinggame-
nyebabkanwabak itu terus berle-
luasa.
"Lagipunsalahsatupuncawabak_
itu sememangnyadaripadababi,ia .
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